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St a t e of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augus ta 
ALIE.i.~ REGISTRATI ON 
~ . ~ . Mai ne 
c:1, _ A ~ • • • ~ ttf. .... l 94C 
Name /jY.tAZ/.'~ ::Y,:... .. . , . .. , , · .. .... .............. " "· 
St reet Address .~./;J(~~ ... ............. .............. .. .. ... . 
Ci ty or Town .~ .7-~ .~ .-:' .. .. ................ . 
How long in United Stat es '5?£ ~ · , .How l ong in !Jainf0'. ~ 
Hor n i n ~ .....••.• . ••••••••. Date of Bil'th ~·.JJ:.(/:f:/:. . 
If marri ed , bow many ch ildren r, .. ,Occ upati on~~ 
Name of employer . . . .. . .............. . ...... . .......... . , ... . ....... . ..... . 
(Pre sent or last ) 
Address of employer t . ... . ........ . ............ .. .. . .... . . . ............. . . .. 
English r-· . Speak . ~ · •• , .. . ,,Read .~ ., .Wr i te~ .• , 
Other languages ~ •.•.. ,., ...•.... . ...•. , . .. , .. .. • ... ,,, ... ,,,. 
Have you made a pplication for c i tizenshi p? .1;K.. ............ .... .. .... .. . 
Have you ever had mi litary service? .• 1~ ... ... ........... ............. . 
If so , where ? • •••••• • ••••••••••••••• •••• \';hen? ...•....... . . . .. . ............ 
Si@lature . . ....... . . . .. . ... , .. . , .. , · , • 
Witness .......... , . . . ... , . . . , . ... , . , 
